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MATE SIMUNDIC 
MOTIVACIJA ZIVOTINJSKIH NAZIVA 
Zivotinjski su nazivi motivacijski veoma -raznoIiki. Ovdje su 
razvrstani u 15 skupina, a pojedine se skupine sastoje od dviju 
iIi viSe podskupina. Pokazuje se kako zoonimi imaju unutrasnju
usmjerenost imenovanja, svoju odredenu logicnost. Brojeano bo­
gata i znacenjski raznorodna zaklada svedena je u sustavne ok­
vire i tako postala prikladnom za dalju obradu. 
1. Stjecanjem sretnih prilika nasi su zivotinjski nazivi u najvecoj mje­
ri ustaljeni; dvojnih iii trojnih naziva je malo te ne predstavljaju vecc 
teskoce u pristupu k njima. Na ustaljenost je svakako djelotvorno utje­
cala duga tradicija domace zoologije i njezina nastava u Skolama. Nema 
sumnje da za ovo, pored drugih, golema zasluga pripada Miroslavu Hirt­
zu koji je u svojemu Rjecniku narodnih zoologickih naziva (u tri sveska) 
predocio obilje narodnoga blaga i time omogucio najbolji izbor u sluca­
jevima gdje se jos kolebalo. U Brehmovoj zoologiji »Kako zive zivotinje«, 
Zagreb 1937, priredivac je Nikola Fink uspjesno priveo kraju dbsta pri­
mjera gdje su se do tada rabila dva iIi pak tri naziva za jednu te istu zi­
votinju. On se odluCio za najprihvatIjiviji naziv i istakao ga masnim otis­
kom (ostale pak metnuo u zagradu do njih). Kasnije je u najviSe prilika 
prevladao Finkov prijedlog. 
Kako je i ocekivati, veCina je zivotinjskih naziva poniknula u narodu. 
Medutim narod je veoma malo ili nimalo sudjelovao u stvaranju naziva 
onih zivotinja sto ne zive iIi nijesu zivjele na domacemu prostranstvu. 
Pogotovu ne onih koje obitavaju daleko od nas, na drugim kontinentima. 
Takoder su poprilicno ostale po strani, neimenovane, razne sitne zivoti­
nje s kojima se obican covjek malo susretao. One su u rjedim slucaje­
virna dobivale skupne nazive, tj. naziv je roda vazio za sve zivotinjice sto 
u nj spadaju. Nazivi su tudih zivotinja prispijevali k nama iz raznih je­
zika, manje ih je u nas stvarano. A ovdje su nastali i nazivi onih zivoti­
nja koji ranije nijesu postojali. Tako su nasi zoonimi u osnovi trorodna 
podrijetla: najviSe ih je domaCih, tj. izvorno narodnih, zatim slijede pri­
mljenice i kovanice. Kovanice stvarahu pojedinci, poglavito zoolozi. ani 
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naprosto bijahu na to prisiljeni. Da bi se uopce mogli baviti onim zivo­
tinjama sto nijesu bile posjedovale svoj naziv, morase ih najprije ime­
novati. U jednim slucajevima postupahu u duhu dobra jezicnog osjeca­
nja, ali su se i nerijetko povodili za raspolozivim predloskom; naprosto 
robovahu tudemu izvorniku. Kalkirali suo Bilo bi stoga vrijedno izdvo­
jiti novostvorene nazive (uspjele kovanice i kalkove) i objasniti ih, no to 
je posebno poglavlje i ne bi se sretno uklopilo u ovakav rad. BuduCi da 
su ti nazivi potpuno uhodani u hrvatskome zivotinjstvu, stekli puno pra­
"0 svojega zivljenja, to ih i motivacijski valja prihvatiti jednako kao i 
izvorne narodne i primljene. 
DvoClani nazivi iivotinja istu zapravo dvostruko motivacijsko razvr­
stavanje: prema prvome i prema drugome Clanu, jer su oba jednako vri­
jedna. Prakticno to znaci udvajanje prilicna dijela posla, sto mi ne do­
pustaju prostorne mogucnosti. Una toe tomu i ovakva slika kakva jest 
u pojedinim je skupinama dosta jasna. Pokoji clan dvoclanih naziva ne 
pruia nista osobita, npr. divlji prema pitomome i obicnome, clanovi sto 
oznacuju mjesto bivanja i dr. 
Zoonimi; jednako kao i fitonimi, posjeduju svoju unutrasnju usmjerc­
nost imenovanja. Kada se sustavno razvrstaju, otkrivaju se ti cinitelji i 
dobivaju se citavi slojevi nazivnih skupina i podskupina. I tako se broj­
cano bogata i znacenjski naoko raznolika zoonimijska zaklada svodi u 
manje okvire; postaje dohvatljiva, pregledna, upotrebljiva za dalju znan­
stvenu obradbu. Jedno se nazivlje posustavljuje. Dakako, takav sustav 
nije i ne mora biti jedini, no sigurno je jedan koji .Jezi na cvrstoj pod­
~ri. . 
2. Narav imenovanja zivotinja proizlazi iz potrebe razlikovanja zivih 
bica, a raznolikost naziva iz bogatstva svekolikoga zivotinjskoga carstv::l, 
*ivotinjskih vrsta, razlicnosti i slicnosti pojedinih zivotinja, vanjskomu 
izgledu, zivotnoj karakteristici, obliku i boji tijela, cudi, mjestu prebi­
vanja i jos kojekakvim osobinama. Ljudi su to opazali i po njima prozi­
vali Zivotjnje. Razumije se, svagdje nijesu prevladale iste osobine, nego 
u jednome kraju jedna, drugdje pak kakva potpuno suprotna, tamo opet 
treca i s1. Kako svaka stvar ima lice i nalicje, tako i ova. Kada se prglo 
uskladivanju naziva, terminoloskoj selekciji, javge se ozbiljnije teskoce. 
Na.ime koji naziv prihvatiti kao opci, a koji iIi koje ostaviti po strani. Po­
gotovu to bijase tesko kada je svaki imao siru govornu podlogu. Poslje­
dice toga cute se jos i sada. 
Na primjerima naziva ptice seve ipsa moguce je pokazati narav ime­
novanja zivotinja: 
a) Seva je zaista opCi naziv za vise ptica sto pripadaju tomu rodu. Op­
stoje ove seve: bjelogrla poljska, balkanska, planinska, koporasta, juzna 
koporasta, kratkoprsta, sibirska te seva cesljuga. Jasno je kako sve ne 
obitavaju m! istome prostoru i da se donekle razlikuju po vanjstini i na­
Cinu zivljenja. 
b) Sigurno u nazivnom smislu pas predstavlja najsiru lepezu medu 
svima zivotinjskim rodovima. Spominjem tek neke: istarski gonic, sar­
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planinski ovcar, prepelicar, jazavcar, vucjak, bernardinac, dalmatinac, 
hijenski pas, australski pas, pointer, ruski hrt, engleski seter, njemacki 
ovcar, buldog, spic, pine, pekinez, skotski terijer, doberman, spanjolac, 
novofaundlenski foksterijer. U nase doba na svijetu postoji oko 400 pas­
jih pasmina. Dakako, svaki se zove posebno, vlastitim nazivom. I ni je­
dan nije bez utemeljene osnove. Moglo bi se govoriti 0 tome je Ii svaki 
naziv sretno stvoren i jesu Ii se odluCivatelji svaki put opredijelili za naj­
pogodniji. No sto je - tu je. love i druge valja prihvatiti onakve kakvi 
suo 
3. U prvu bi skupinu isli protivnostni (antonimijski) nazivi, tj. takvi 
gdje prema jednome biva protivan. Protivnost se poglavito iskazuje u 
dodatku (epitetu) koji stoji uz osnovni naziv. 
a) Prema veCini pitomih odnosno domaCih zivotinja nalaze se divlje. 
Evo ih: bivol, golub, guska, kokos, konj, koza, macka, magarac, patka, 
puran, svinja, zebra. Pored njih je istocnoindijski bivol, divlji golub, konj 
i puran, divlja guska, kokos, koza, macka, patka, svinja, zebra, nubijski 
i somalski magarac. Naravski, istocnoindijskoga bivola te nubijskoga i 
somalskog magarca doZivljujemo kao daleke, gotovo divlje. 
b) Pod pojmom »obicni« u zoonimiji se razumije zivotinja koja nam 
je bliza ili bliska. Njoj nasuprot je zivotinja istoga roda, ali nam je ona 
dalje, nije lako dohvatljiva, nije nam bliZa ili se izgledom i eudi donekle 
razlikuje od »obicne«. Obicna je: antilopa, buha, glista, jegulja, koljuska, 
kdenica, rakovica, vjeverica, obiCni je gnjeteo, gubavac, jazavac, jelen, 
puh, rasljonozac, vodenjak, zelenbae, zvizdak, zohar, potom obicno silo. 
Usporedno njima zivi crnopeta antilopa, pasja buha, bijela i .konjska 
glista, americka jegulja, spljostena koljuska, smeda krienica, golc111a ra­
kovica, leprsava vjeverica, grivnjasti gnjeteo, golema gubavica, dvoboj­
ni jazavac, sumski jelen i puh, reliktni rasljonozac, planinski vodenjak, 
veliki zelembac, gorski i brezov zviZdak, njemacki zohar, sitastosilo. 
c) ViSe zivotinja nosi oznaku »pravi«. Pojam "pravi« veoma je bliz poj· 
mu obican iIi je katkada jednak s njime. Suprot njemu dolazi koji drugi, 
uglavnom kakav i prema pojmu »obican.« Tako su ·pravi jeleni, prema 
njima su patuljasti jeleni, jednako stoje prave i dracave kamenice, pak 
pravi i kukmasti kapucin, pravi klokan i peCinar klokan, prave muhe 
i muhe plesaCice, pravi i koraljni obrubnjaci, prava i dobra pliskavica, 
prave i morske slatkovodnice, pravi tuljan te kolutasti i grenlandski. 
Prave zmije ljutice i prave ribe plosnatice, skuse i tovari nemaju izravna 
imenovanika, vee su nam u svojoj vrsti blize od ostalih zmija ljutica i rio 
ba tvrdoperki. 
d) Bez obzira na protivnost, zivotinja moze biti tijelom mala, patu· 
ljasta, velika, golema, orijaska. Medutim cesto su suprotstavljeni po} 
movi maJen i patuljast protivnim pojmovima velik, golem, orijaski. Osim 
toga pojam malen i velik moze biti dopunjen dodatkom koji se moZe 
shvatiti kao oprecnost. Usprkos ocekivanju, u zivotinjskome carstvu ipak 
nije puno »malih« hvotinja. Navodim ih skoro sve: caplja, guska, kozi­
ca, plijenor, prutka, rida, svracak, tetrijeb, topir, zovoj. Prema navede­
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nima je: zuta eaplja, guska glogovnjaea (takoder i pitoma i divlja), velika 
kozica, veliki plijenor, prutka migavica, velika rida, svraeak, tetrijeb, 
topir, zovoj. Usamljen je patuljasti kameleon i njegov srodnik grebe< 
nasti kameleon te veliki i glatki obliS. 
Golemi je macaklin, golema psina, rakovica, zaba, zelva. S njima je 
kueni macaklin, viSe drugih morskih pasa, jamaeno manjih od njega, 
zatim obicna rakovica, poljska i tigrasta zaba, karetna zelva. 
Zmija orijasica (serpens immani corpore) svakako je orijaska u od­
nosu prema brojnim manjim zmijama. 
4. ViSe je zivotinja prozvano nazivom druge zivotinje. U tome je pre· 
tezito odluCivala vanjska slienost manje znane i bliske zivotinje s poz­
natijom, onom na koju smo vise naviknuti. To je uCinjeno na ove na­
cine: t 
a) Na jednu je zivotinju jednostavno preneseno ime druge: jezina, 
konj, krava, kurjak, macak, oslic, zmija (= ribe), kobilica, kokosica, ko­
koska, konjie, maca, macica (= ptice) , kozice (= rakovi), ovnie, sovica 
(= leptiri), tigrica (= papiga), zdral (= vrsta dazdevnjaka). 
b) Izvodenjem od naziva jedne zivotinje nastao je naziv druge : crvas 
(= puz), kobilar, konjarica, kozara, prasieak (= ptice), konjara (= za­
ba), racnjak (= morski pauk), slonjaca (= gmaz), zmijara (= riba). 
c) Neusporedljivo je vise naziva stvoreno na drugi naein, tj. dodava­
njem razlikovne oznake (epiteta, prezimena). U nerijetkim slueajevima 
tu je nazoeno i izvodenje. Evo stanovitih primjera: antilopa konjska, 
crvac sljivin, golupka obiena, jelenak obicni, jezak australski, kokot ev­
ropski, konj vodeni, konjic zeleni, konjic vilin, kozak obrubljeni, lasta­
vica rumena (= riba) , patka lastaviearka, medonjica smedi (= leptir), 
medvjedica sredozemna (= riba), osas sareni, ·ovnie bjelopjegavi, pra­
se bodljikavo, psina lisica (= riba), soya konjska, strsljenak staklokrili, 
stur jeguljasti, tovar pravi (= riba) , tovar dugorepi (= svitkovac), ulje­
sura patkasta, us trsna, usenjak krvavi, voluhar vodeni, vueak psoglavi. 
Neke morske zivotinje sliee kopnenima te imaju njihov naziv. Postoji 
morski golub, kokot, konjic, morska krava, krmacica, lastavica, macka, 
morski medvjed, pas, pauk, morsko prase, morski slon, tigar, morska 
sljuka. ' 
5. Gotovo bi se reklo kako je najviSe zivotinja prozvanopo pojedinim 
tjelesnim organima, ponajvge dakako zivotinjskim. Evo primjera koji 
to potkrepljuju: 
a) brada: bradac, bradae, bradas, bradaseic, bradovatica (= ribe); 
bradavica: bradaviearka crvena, bradaveica; brk: break, breic, brka, br­
kan, brkas, brkasica, brkaviea(= ribe), bjelobrka grmusa; crijevo: ere­
vara (= riba) ; dlaka: dlakava riba i dlakavica sredozemna; glava: gla­
vae, glavan, glavas, glavasica, glavatac, glavCica, glavoc (= ribe), gla­
vata pliskavica, glavata patka te bjeloglavi kumas i s~p, crnoglava grmu­
sa, muhariea i pliska, crnoglavi galeb, svraeak i vrabac, zutoglavi kra­
ljic, zatim ernoglavka (larva ranae) , glavonosci, miloglavka, modroglav­
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ka (= poskok), punoglavac, ziroglavac; griva: grivasta ovca, grivasti pa­
vijan, grivna jarebica; grla: grlica te grloperke (= ribe) , crnogrli batie, 
rusogrla lastavica i gnjurac, ruzogrla papiga; gusa: gusavka (= riba); hu­
har: huhoraca i huhorica (= zmija); jezik: jezicari (= vrsta paucnjaka) , 
jezicnjaci (= vrste zaba) jezicnjaca zelena, jezik konjski te jezik zebrin 
i zlatni (= ribe); kljun: kljunara (= riba) kljunasta uljesura, crveno­
kljuni labud i galica, dugokljuna i tustokljuna cigra, kratkokljuna gus­
ka, krupnokljuna caplja, pljonokljuni zalar, tankokljuna kreja i pozviz­
dae, zutokljuna galica te kljunorozac obicni, krivokljunac, kljunorozac 
obicni; krila: krilaca (= ptica), krilas (= riba) , krilasica (= zmija), bje­
lokrila Cigra, dugokrili prsnjak, kratkokrili voljie, zlatokrila utva; mje­
hur: mjehurasti tuljan i mjehuras dvoredni (physophora disticha); na­
ga: crvenonoga prutka i vjetrusa, kratkonogi jastreb, modronoga sab­
ljarka, zelenonoga mlakusa i mokronoga (= stonoga); nakat: bjelonokta 
vjetrusa; nas: nosara i nosatica (= ribe) , nosati rakun, tuponos i kro­
kodil, uskonosci (= majmuni); aka: okatica (= riba), buljooka soya, 
crvenooka grmusa, zutooka grmusa; palac: viSe naziva malih ptica (ma­
lenih kao palac): palcac, palcak, palCie, palcnik, palecic; jedna je riba 
palac fratarski; papak: dvopapkari; pera: crvenoperka, svilopera krova­
rica, veleperka patuljasta, zlatoper orao; peta: crvenopeta antilopa; plu­
cc: pluce morsko; prst: prstac smedi, dvoprsti mravozderac i tipavac, 
kratkoprsti puzavac i kratkoprsta seva, petoprsti ljuskavac, troprsta tu­
kavica i troprsti zlatar; rebra: rebras bacvasti, splosteni i jajasti (= mjc­
sinci); rep: repnjak (= riba)., repasti blavor, lastin rep te bjelorepi jelen, 
stekavac, skanjac i bjelorepa zrakoplovka, crvenorepi klokan, stijenjak 
i crvenorepa muljaca, dugorepa svraka i dugorepi rak, kratkorepi oti­
mac, krivorepa svraka, rasljorepa lunja, slobodnorepi netopiri, svilorepa 
kravarica i kugara, zatim bodljorepac veliki, crvenorepka, kusorepa; ri­
la: rilas prugasti i rilasi biljni; rag: jednorogi narval, vijoroga koza i an­
tilopa, kozorozac alpinski, nosorog; ruka: bjeioruki gibon i dugoruki ku­
10k; skrga: dvoskrinjaci, skrgonozac obicni; trtica: crnotrticni klokan; 
uha: usati galagi i klobuk (= mjesinac), bjelouhi lemur i sviIas, dugo- . 
uhi pas i skocac, miSouhi netopiri, siljastouhi africki sion te bjelouska 
obicna; usi: usani (= kitovi); usne: usnace (= ribe), usnati medvjed, si­
rokousti netopiri, zecousni netopir; valja: modrovoljka bjelokrpa i zu­
tokrpa; vrat: vratoglavi kraljic, bjelovrata muharica, dugovrata zirafa, 
zutovrati miS i krivovratac (= ptica); zub: zuban, zubatac barjaktar, zu­
batac krunasti, krezubac (= ribe), zubak slonov i mravozub (= ptica). 
b) Stanovite su zivotinje nazvane po tome sto nemaju koji organ, npr.: 
beskrilci, bescrijevci, bezgrebenke, bezjezicnjaci, bezlubanjci, bezlubanj­
ska kapljaca, beznosci, 'bezrepci, bezupka velika. 
c) Druge su oznacene po kojemu krnju (defektnu) organu: gIusac (sa­
lamandra muculosa), glusac (ophisaurus opus), kljakavac bjelorepi, sli­
jepi puzie, rakusac, krtica i kuce, slijepie i sljepulja sluzasta. Zapravo 
ni one ne posjeduju dati organ, osim kljakavca bjelorepoga, te stvarno 
pripadaju skupini navedenoj u prethodnoj tocki. 
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6. Nazivi pojedinih biljaka i biljnih dijelova prenijeti su na zivotinje 
iIi su izvedeni od fitonima. Ovo zbog sIicnosti s odredenim biljkama, u 
veCini pak odatle sto se prilicno zivotinja zadrzava na bilju iIi oko nje- . 
ga, njime se hrani i dr. Tako je: jasenka, josavka, klen, klenarak, klen­
ce, smokva, smokvica (= ribe), potom slijede manje zivotinje, pretezno 
kukci: borovnjaca, brezovaca, orahovka, reparica, smokvaca te gljivarac 
cetnicki, gubar hrastov, murvar cvrljik, zitarac mrki. U moru su jos: 
morski karanfil, ljiljan i ruia. 
Od biljnih su dijelova: cvijet davolji (= africka bogomoljka), list obie­
ni (= riba), list putnicki (= clankonozac), listarka sumska, sisarac bu­
kov, sisar hrastov i vodencvijet obieni. 
6. Posve je jasno kako je boja dlake i perja mnogih hvotinja odlucila 
o njihovu nazivu. Medu primjerima sto su dosad navodeni susrecu se 
u nazivu i razne boje, poglavito bijela i cma, stoga ce one ovdje biti 
predstavljene tek simbolieno. Evo naziva prema boji: bijela glista i zmi­
ja, bijelac kupusni, bljestava moruzgva; crna ridovka, vrana i zuna, cr­
nobijeli maki; crvena glibnjaca i sarulja, crvenopjegavi cvreak te krvavi 
usenjak i krvavac, luga; ljubieasti splavar; modri kos i kucak te mod­
rae, modralj, modrulj, modrulja iaba, modruljas; mrkica, mrkulja, mr­
kusa; pepeljug (lamius collurio), pepeljuga (= nekoliko zrriija); pirgavi 
kos, pirgulja (porzana); plamenac (flamingo i tryton alpestris), plamen­
ka zmija; plavCica, plavica, plavic (= ptice), plavac kos, plavcac g01ub, 
plavetna stjenica; ridica (= riba) , ridovka (= zmija); rudina, rujevac i 
rumenka (= ptice), rujac i rumenac (= ribe); siva vrana, sivac golub, 
sivka patka, sivaca (= zmija); smedi dazdevnjak, kameharka i vlasulja 
smeda; srebrosjajni vodenpauk; sarac, saran, sarenka, sarentrba, sar­
gan, sarka, sarulja i sarena ridovka (= zmije); vatrena zaba; zelena 
smrdibuha, zmija i zaba, zeleni zamorac te zelembac, zelencica, zelenica, 
zelenjaca (= zabe), zatim zeka i zekulja (= zmije), zekan morski (= 
puz); zlatna mara i ribica, zlatan (= riba), zlatar pijukavac, zlatara vat­
rena, zlatulja gola, zlatovrana modra, zlatva, pozlatka (= skoljka); zuta 
guja i zmija, zuti mukac, zutarica i zutulja obiena, zutokrug i zutonoga 
gusjenicarka, zatim zucak (= zmija), zuja (= zaba) i zuna (= ptica). 
Svi primjeri nijesuovdje predoceni. Iz ovih se pak vidi da su u ime­
novanju zivotinja zastupljene sve osnovne boje i neke s[ozene sto se na­
laze u nasemu rjeeniku. 
7. Prema cjelovitu vanjskome izgledu pokojih zivotinja ili po kojemu 
njihovu izrazitijemu dijelu dosta je zivotinja dobilo svoj naziv. Takve 
su: bradavicava svinja te golac i golica (= ribe), grbavi cvrcak, kit i lori 
pa jednogrba i dvogrba deva, hrapavac, kolacarka (zmija), krasnica, kras­
noperka, krasotica (ptice), krastaca zaba, krunasta seva i krunasti orao, 
kruinozjali puz i sirokozjala bagarka, kusovica, ljuskavac bjelogrli, mas­
njaca peCinska, mnogopruga zebra, naborusa americka, nakazni rakusac, 
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Nazivi nebeskih tijela mjesec, sunce i zvijezde takoder se nadose me­
du zoonimima: mjeseCina morska, sunasce zadruzno i zrakasto (= kor­
jenonosci), suncanica (= riba), zvjezdaca crvena, kvrgava i narancasta 
(= bodljikasi), zvjezdan zeleni (= crv), zvjezdasti pui i zvijezda mor­
ska. Ove suzivotinje naIik na doticna nebeska tijela. 
8. Znano je kako se neke zivotinje hrane drugim iivotinjama, bilo da 
ih love, bilo da su nametnici na njima. Nekoliko ih nosi naziv po svojoj 
irtvi. Primjerice su to: kokosar jastreb, kostozder, kozodoj, kukcozder­
ci, lesinar i misar orao, miSarica zmija, mljecara, mljekulja i dr. zmije, 
mravolovac (= kukac), mravojed, ovcji metilj, parojed (kada kljunom 
bode zemlju, izlazi para te se cini da upravo jede paru) pticar i iaba­
rica (=zmije). 
Covjeku je opasan morski pas, stoga se zove psina ljudozder. 
9. Vee prema sposobnosti i gradi tijela zivotinje se giblju, krecu, lete 
i djeluju u radnome smislu. Za odredene je to veoma znacajno, prema 
njihovim pokretima i radnjama poniknuo im je naziv, npr.: brodotocac, 
busac ljesnikov, drhtulja sarena, kamotocac (= skoljka), kljuvar, ko­
stolom, kostolomka, kretaljka, laskavac, leteca mrenica i vjeverica, 
letipas jestivi, lijegavac, lupac, mahalica, migavac, napnigusa, plazavac, 
poskocljiva gazela, poskok, prilegac mali, puzak (= riba), puzavac si­
vasti, ronilac veliki, ronilica patka, skakavac, skakavica (= riba), tjera­
cica zmija, trcak crveni, udav, uholaza obicna, zaklopnjace, zijavac 6­
cavac i krokodilski, zapuhaca iaba. 
Druge nose ljudska zvanja i zanimanja: gatalinka, grobar sareni, ko­
vac pjegavi (= riba), krojacica dugorepa, loncar i loncarica, mlinar bra­
seni, opancar beskrilni, oracica, pastir, pisar africki, plesacice (= kukci), 
prelac kruskov, postolarka (= ptica), primaljska zaba, ribar (= ptica), 
sostar obicni (= kornjaca), tkalja (= iaba), zvonar trobrki (= ptica). 
Medu njima je i takvih u kojih ne bijahu odlucujuce samo radnje ne­
go i boja, tvrdoca vanjstine, ishrana i zvuci sto ih ispustaju u odredenim 
prigodama. 
10. Zvuci i krikovi kojima se oglasuju iivotinje za pokoje su osobeni, 
toliko izraziti da su prema njima prozvane. To su: bucalica (= iaba), 
cegrtusa obicna, prerijska i dr., cijuk (= riba) , cevrljinka grmusa (= 
ptica), cuk, kliktas i stekavac orao, kljucavac (= zuna i djetlovi), kreke­
tusa svraka, krestalica, kricalica, kukavica, kukuvija, kvakusa, lelek, 
piskavac, piSkor (: < pisk-ati)., pistalica, praskavica, prdavac, pickar"pu­
cka, pupavac, regaca, zujal obicni, zvecka (= zmija). 
Prvim svojim dijelom ovdje spada gavran (ga-vran) i siSmiS (siS-miS). 
Navedeni su nazivi zaista onomatopejski zoonimi. 
11. a) Osobita cud ili svojstvo koje iivotinje takoder su izraieni u nje­
zinu nazivu, npr. borilica (= riba), grintava zaba, ljuti strsljen, opasna 
moruzgva, otrovni bradavicar, otrovnice zmije, pakosna pecavka, potaj­
nica crvenonoga, ratoborni termit, smrdljivi listar, smrt konjska, stra­
hovita cegrtusa, spijun i zlica (= zmija). 
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b) Kada se kakva zivotinja naroCito istice »otmjenim« drZanjem, ho­
dom, snagom i sI., nosi naziv najviSih dostojanstvenika i suverena. Po 
tome: caric (= ptica i riba) , car zmajevski (rex draconum), carski cvr­
cak i pingvin te carska zmija (= rex serpentum); knez (julis pavo); kra­
ljcvski gnjeteo, kokot, kondor i kraljic zutorepi, kraljevska kobra; kr­
stas orao. 
c) S obzirom na krotku i mirnu narav nekih iiv6tinja odreden im jc 
bogonosni ili svetacki naziv: bogomoljka evropska, bozja ovcica i zabica, 
boiji kokotic i pivCic, rajska ptica, sveti ibis i kulman, riba sv. Petra. 
Suprotni su pak: davolce ( = riba) i davolji cvijet (= africka bogomolj­
ka), vrazica (= riba) . 
d) Najvisi mornaricki cin nosi kukac admiral (vanessa atalanta). Prem­
da je vojniStvo veoma staro, osim mravi vojnika, ono nije ostavilo dru­
gih sljedova u zivotinjstvu. Ovamo spada i riba zandar (acerina cernua), 
no njezin je naziv svakako mladega postanka. 
e) Vanjska slicnost nekih zivotinja sa svecenikom navela je na slije­
dece nazive: fratar, fratarac, kaluder, kaluderka, kanonik, pop, popadici, 
vladikinja (= ribe) i kaluderska papiga. 
f) Posebno bi mogli iCi: apolonov leptir i diogenov samac (= clanko­
nozac). 
g) Po nacijama su nazvane: ciganCica, crnogorac, turcic i turcin (= 
ribe) i svaba (= kucni nametnik). 
12. Nazivi stanovitih zivotinja odabrani su prema predmetilna koji­
rna su slicni cijelim svojim tijelom iIi kojim dijelom. Izmedu drugih ta­
kay je: bacvas puz, ibrisim, tj. vrsta konca, igla, iverak obicni, jaram, 
kapica jahorska, klobuk usatl, kosiraca, krpa crvena, mac, glava mrtvac­
ka i plast mrtvacki, remenjarke (= ribe), papucica (= trepetljikas), sab­
lja morska i turban morski, sjekirica srebrena, silo obicno, skrinjasice 
plocare, tobolcari, trubaljica zelena, uzovke, viticari, vretence pjegasto 
i veliko, zvrk. 
13. Mnogim je zivotinjama nadjenut naziv po mjestu i kraju gdje naj­
dulje borave ili odakle potjecu. Pored inih to su: 
a) barska kornjaca i zmija, brasneni moljac, grabarka i hridovaca 
(= zmije), jamna glista, konopljaca (= ptica), kucna lasta i gusterica, 
kucni vrabac, ledenjaca patka, livadarka (= ptica i zaba)., lugarusa (= 
taba), medarica i mocvarka (= ptice), mocvarni rak, morska gusjenica 
i lastavica, morski golub i dr., obalna pjeskulja (= cry), pcCinska ba­
bura i peCinski kos, planinska Cavka i kreja, polojka, poljska guska i ja­
rebica, poljski vrabac i dr., potocna zaba, potravka, sumska taba i tra­
vara zaba, vodarica zmija, zidarica (= guster). 
b) Druge nose naziv prema siremu prostranstvu: pokrajini, driavi, 
kontinentu i s1. Na primjer: africka dvodihalica, africki golijat i slon, 
austrijska osa, americki bodljas i kreljo, australska dvodihalica, balkan­
sku pastrva, bosanska i slavonska ridovka, egipatska saska, evropska kr­
tica, luconosa i saska, evropski palicnjak i stipavuc, galska osa, herce­
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govacka krtica, hrvatski pijor, islandska trakavica, japanski· kokot, svi­
lac i stapear, javanska letizaba, laponski zohar, malopalagruska i veli­
kopalagruska gusterica, norveski rak, njemaeki zohar, ruska sledica, se­
negalska mnogoperka, spanjolski hrust, velebitska gusterica. 
14. Manje zivotinja ima naziv po vremenu, odnosno vremenskim od­
sjeeima. To su takve sto se javljaju u odredeno doba dana i noCi, u od­
redeno godiSnje doba, 0 kakvoj vremenskoj pojavi i s1. Medu njima sc 
nalaze: danje paunee, dazdevnjak, ivanjska ptieica, jurjevean (riba sto 
se mrijesti 0 Jurjevu), ljetnica (= viSe ptiea), mracaj i mrcna vrana 
(javljaju se po mraku), mraz (ptiea koja dolazi pred prvi mraz), niear, 
nocna lasta, kapucin nocni te nocno malo i veliko paunce, prozorkinja 
(ptica koja pjeva u prozorje, praskozorje), rosae (ptica sto se javlja 0 
rosi) te rosinjaea zmija, sedamnaestogodisnji evreak, vecernje paunce, 
vjetrusa ervenonoga i klikavka, zimnica (= vise ptiea i jedna zmija). 
15. Premda mnostvo zivotinja zivi svojevrsnim obiteljskim zivotom, 
krace iIi duze, ipak je malo obiteljskih naziva medu njima. To su: baba, 
babak, babas, babinja, babinjak, babov (= ribe), babica (= svitkovac), 
babura golema, morska i dr. (= raei), babuske (= mekusci), lezibaba, 
diver, majka (= ribe), nevjesta patka i punica kraljeva (= ptiee) . 
K njima bi se mogle pribrojiti: djevica, frajlica, ljepotica (= ·ribe) i 
gospodica vodena (= elankonozac). 
a) Moglo bi se pomisliti kako su latinskoga podrijetla zoonimi izvede­
ni od kor. morfema bab-, medutim im. baba pokazala se izrazito pogod­
nom za izvodenje razlicitih nomena, tako da otpada sumnja u moguce tu­
de podrijetlo navedenih zoonima. Radi potpunosti prenosim tvrdnju P. 
Skoka gdje lzmeduostaloga stoji: . 
»Iz pojma »stare zene« izlazi predodZba 0 namreskanosti lica i sva 
os tala svojstva nezgrapnosti. Sve to igra veliku ulogu u onomasiologiji, 
naroeito u izvedenieama. Baba kao metafora oznacuje morskog raka, na­
lik na jastoga, odatle babica »omala morska ribica« (Hrv. primorje), sa 
sufiksom -bC (v.): babae, gen bapca m »krupan orah« (Srijem, Vuk), sa 
sufiksom -as: babas »cipo, skakva«, sa sufiksom -it: babic »vinova loza 
crna grozda«, sa sufiksom -bko, -bka: babak, gen. bapka »buba«; s demi­
nutivnim sufiksom -ica, pa na -ovina: babica »primalja«, odatle pridjev 
babaeki u babacka plata, s promjenom sufiksa, i bavkovina, sinonim za 
babotrsovina »berberis vulgaris«. Izvedenice od baba imaju najrazlici­
tija znacenja: babica »buba koja se zove i babuska, babor«, babuska zna­
ci i »siSka«, babura i deminutiv baburica »buba«, baburaea »velika za­
ba«, babor znaCi biljku, vrstu paprike i plantago (takoder babika) .. . « 
(Etimo1. rjecnik I., 82.). 
Prenijet je tek dio natukniee baba kako bi se predoeilo koliko je od 
nje izvedeno biljnih i zivotinjskih naziva, odnosno kako je plodna u tome 
smislu. 
Izlozeno razvrstavanje zivotinjskih naziva po ovakvu redu nikako nije 
posljednja rijee. Teskoce su dosta velike zbog mnostva naziva raznolika 
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postanka. Kada bi stvarno bili popisani ovdje svi zoonimi, zahtijevali bi 
osjetno viSe prostora, a povecao bi se i broj motivacijskih skupina i pod­
skupina. Nije uvijek lako odrediti kamo pripada koji naziv, jer moze 
upucivati na dvije ili tri strane. Jedna motivacijska osobina konacno pre­
vlada, ali katkada biva na samoj granici i gotovo bi se mogla naCi u dru­
goj skupini. Stvar nije toliko egzaktna kako se mozda Cini na prvi mah. 
Ponovio bih da je ovo ipak nacetak, otvorena pitanja cekaju svoje dalje 
osvjetljenje i privodenje kraju. Njih je vise. 
Tako su zasebna poglavlja npr. vrste tvorbe zivotinjskih naziva (sufi­
ksalna, prefiksalna, sufiksalno-prefiksalna, slaganje), se1ekcija naziva, 
potom njihove oblicne osobine, fonoloske, naglasne i dr. Grada za cijelu 
jednu studiju. Osim ciste ove gramaticnosti narocitu pozornost zasluzu­
je obradba iivotinjskih naziva i pojedinih njihovih organa koji udose 
u tehniku i druge znanosti. 
Summary 
ON STRUCTURE OF ANIMAL NAMES 
Zoonyms, i. e. animal names, can be divided into 15 basic groups, some 
of which consist of several subgroups. The simplest are names based 
on contrasts: domestic - wild, little - big, etc. Some animals got their 
names according to the organs of the body or parts of plants and their 
parts. Sometimes a decisive factor in forming a zoonym was the colour 
of the hide or the feathers of the animal. Some animal groups were 
named according to the food they consume, the places where they live 
or the periods when they appear in some areas. 
.. 
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